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Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran 
kas dan informasi lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas 
merupakan informasi relevan yang dapat membantu para pemakai (investor) 
dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada data laporan keuangan 
mempunyai kemampuan sebagai prediktor laba dan arus kas. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan data 
sekunder dari Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 2000-2003. Populasi 
penelitian adalah seluruh perusahaan Go Publik yang terdaftar di BEJ. Sampel 
yang digunakan adalah 34 perusahaan yang diambil dengan teknik Purposive 
Sampling. Rasio keuangan diukur dengan menggunakan : 1) rasio dari neraca dan 
laporan laba rugi (Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TAT), Deb Equity 
Ratio (DER), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net 
Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE); 2) 
rasio arus kas (Cash Flow from operating to Stocholder’s Equity (CFSE), Cash 
Flow from operating to Sales (CFS), Cash Flow from operating to Total Activa 
(CFTA), Cash Flow from operations to Current Lialibilities (CFCL). Teknik 
analisa data menggunakan analisis regresi ganda, uji-f, uji-t, dan pengujian 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) rasio keuangan bermanfaat atau 
dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba masa depan dan H1 
diterima. Hasil analisis  Nilai thitung untuk Current Ratio (CR) adalah sebesar-
2,737 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), Nilai thitung untuk Net Profit 
Margin (NPM) adalah sebesar 2,024 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), 
dan Nilai thitung untuk Return On Investment (ROI) adalah sebesar 2,653 diterima 
pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Rasio keuangan merupakan informasi yang 
dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba masa depan. 2) Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa rasio keuangan bermanfaat atau dapat digunakan 
untuk memprediksi pertumbuhan arus kas masa depan dan H2 diterima. Hasil 
analisis Nilai thitung untuk CFSE adalah sebesar 4,355 diterima pada taraf 
signifikansi 5% (p<0,05), Nilai thitung untuk CFS adalah sebesar 5,720 diterima 
pada taraf signifikansi 5% (p<0,05)Rasio keuangan merupakan informasi yang 
dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan arus kas masa depan. 
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